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Резюме. При перебуванні людини в стані емоційно-
го спокою характер біоелектричної активності голов-
ного мозку значною мірою зумовлений індивідуально-
типологічними властивостями особи, які визначають 
особливості мозкових процесів та здатність реагува-
ти на надходження різної інформації.
Мета дослідження – вивчити електроенцефало-
графічні відмінності обстежених у стані спокою та 
при розумовій діяльності залежно від психологічного 
типу особистості. 
Матеріали і методи. В обстеженні взяли участь 
30 студентів віком від 17 до 21 року. Визначення рівня 
екстраверсії-інтроверсії проводили з використанням 
опитувальника Айзенка. Вивчення функціонального 
стану головного мозку здійснювалось з використан-
ням системи комп’ютерної електроенцефалографії. 
Результати. Процеси збудження та гальмування 
в центральній нервовій системі та рівень активнос-
ті кори зумовлені особистісними характеристиками 
людини. Інтелектуальне навантаження в осіб із ви-
соким вихідним рівнем кіркової активності не вимагає 
додаткових психофізіологічних затрат. Ефективне 
виконання завдання в осіб із низьким вихідним рівнем 
активності кори забезпечується активізацією фрон-
то-таламічних структур мозку.
Висновки. Отримані результати свідчать про 
те, що особливості перебудови амплітудно-частот-
них параметрів різних діапазонів у відповідь на вплив 
зорових навантажень зумовлені особистісними харак-
теристиками.
Ключові слова: фонова ЕЕГ; характеристики особис-
тості; екстраверти; інтроверти; зорове навантаження.
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Summary. When a person is in a state of emotional 
rest, the nature of the bioelectric activity of the brain is 
largely determined by the individual-typological properties 
of the person. These properties determine the features 
of brain processes and its ability to respond to the flow of 
information.
The aim of the study – to learn the electroence-
phalographic differences at rest and in mental activity 
depending on the psychological type of personality.
Materials and Methods. The study involved 30 
students aged 17–21. The level of extraversion-introversion 
were determined using the Eysenck questionnaire. The 
study of the functional state of the brain was carried out 
using a computer electroencephalography system.
Results. The processes of excitation and inhibition in 
the central nervous system and the level of activity of the 
cortex are due to personal characteristics. The intellectual 
load in people with a high initial level of cortical activity 
do not require additional psychophysiological efforts. 
The effective performance of the task in people with low 
baseline activity of the cortex is provided by the activation 
of the fronto-thalamic systems of the brain.
Conclusions. The obtained results indicate that the 
features of change of the amplitude-frequency parameters 
of different ranges in response to influence of visual loads 
depend on individual characteristics.
Key words: baseline EEG; personality; extraverts; intro-
verts; visual load.
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ВСТУП
Упродовж останніх років все частіше викорис-
товуються електрофізіологічні методи для дослі-
дження та об’єктивної оцінки психофізіологічних 
властивостей людини [1, 2]. 
Відомо, що електроенцефалограма (ЕЕГ) 
характеризується високою індивідуальною спе-
цифічністю спектральних характеристик, а її по-
казники змінюються залежно від підвищення або 
зниження загального фону активності головного 
мозку [3, 4].
Результати досліджень показали, що спектр 
потужності ЕЕГ спокою у дорослих людей успадко-
вується як єдиний фактор, а значення успадкуван-
ня складають 76–89 % у різних діапазонах [4, 5]. 
Складний взаємозв’язок кори та підкіркових 
структур (включаючи і лімбічну систему) відобра-
жає електричну активність мозку, тому ЕЕГ є інте-
гративним показником, який характеризує основні 
властивості мозку та його здатність до аналізу сен-
сорної інформації [6]. 
Зважаючи на це, можна припустити, що струк-
тура ЕЕГ змінюється залежно від особистісних ха-
рактеристик та навантажень різного характеру. 
На сьогодні особливий інтерес становить інте-
лектуальна діяльність молодих людей, яка пов’язана 
з використанням комп’ютера. Все більше студентів 
для розширення можливостей та якості навчання 
зменшують використання паперових носіїв інформа-
ції та надають перевагу електронним версіям науко-
вої літератури і підручників, а також різноманітним 
інформаційним платформам. Однак в умовах зрос-
тання інтенсивності навчального процесу та об’єму 
інформації, яку необхідно осягнути, використання 
портативної комп’ютерної техніки зумовлює значне 
психоемоційне та зорове навантаження на організм 
і може призводити до зміни фізіологічних показників 
функціонального стану центральної нервової систе-
ми та створювати сприятливі умови для розвитку різ-
них патологічних процесів [7–9]. 
Дослідження питання взаємозв’язку тривалості 
зорового навантаження та функціонального стану 
центральної нервової системи заслуговують осо-
бливої уваги, так як процес засвоєння інформації 
є складним і неоднаковим у різних студентів. Тому 
вивчення особистісних характеристик організму 
людини, які впливають на особливості формуван-
ня фізіологічних та психічних процесів організму, 
на ефективність і результативність когнітивних 
процесів та проявляються у тому випадку, коли 
тривалість навантаження на організм збільшуєть-
ся, є актуальним завданням.
Метою дослідження було вивчити електро-
енцефалографічні відмінності обстежених у стані 
спокою та при розумовій діяльності залежно від 
психологічного типу особистості. 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
У дослідженні взяли участь 30 студентів віком 
від 17 до 21 року обох статей. На момент прове-
дення експерименту за даними соматичного та 
психоневрологічного обстеження всі були здорові 
та добровільно погодились на участь у ньому. 
Визначення рівня екстраверсії-інтроверсії про-
водили з використанням опитувальника Айзенка 
[10]. 
Таким чином, за результатами тестування було 
сформовано дві групи: першу склали студенти з 
більш високими показниками за шкалою екстра-
версії у кількості 18 осіб, до другої відповідно ввій-
шло 12 осіб із переважанням інтроверсії.
В якості інтелектуального навантаження було 
запропоновано прочитати текст наукового змісту 
на дисплеї ноутбука протягом 60 хв. Для того, щоб 
перевірити розуміння та рівень засвоєння прочи-
таної інформації, після завершення експерименту 
обстежені одразу ж відповідали на тестові запи-
тання до змісту тексту. 
Для вивчення функціонального стану головно-
го мозку використовували ЕЕГ, яка реєструвалась 
у стані спокійного неспання в 16 стандартних від-
веденнях. В якості референтних використовува-
лись вушні електроди, які розміщували симетрично 
справа та зліва відповідно до міжнародної системи 
«10–20 %». 
Запис здійснювали у наступних експеримен-
тальних умовах: 1) стан функціонального спокою 
(стандартні умови) із заплющеними очима (фоно-
ва ЕЕГ); 2) проба із розплющуванням очей (тесту-
вання реакції ЕЕГ-активації); 3) після прочитання 
тексту наукового змісту на дисплеї ноутбука.
Аналіз ЕЕГ проводили у безартефактних від-
різках запису та вивчали показники у тета-(4–7 Гц), 
альфа-(8–13 Гц) та бета-(14–35 Гц) діапазонах. У 
кожному діапазоні визначали амплітудно-частотні 
показники ритмів. 
Для опрацювання отриманих результатів ви-
користовували стандартні методи параметричної 
(t-критерій Стьюдента) статистики. 
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ
У дослідженні при порівнянні амплітудно-час-
тотних характеристик різних діапазонів відмічено, 
що у фоновому режимі запису рівень активації у 
двох групах студентів суттєво відрізнявся (рис. 1). 
Як видно з наведених даних, частота в альфа- 
та бета-діапазонах у групі інтровертів перевищува-
ла такий показник екстравертів відповідно на 13,8 
та 19,4 %. Суттєвих відмінностей частоти у тета-
діапазоні не відмічено. 
Показники на рисунку 2 свідчать, що амплітуда 
альфа-діапазону в потилично-тім’яних відведен-
нях вірогідно вища (на 26,7 %) у другій групі сту-
дентів стосовно першої. В осіб з більш високими 
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показниками за шкалою екстраверсії було зареє-
стровано на 12,5 % нижчу амплітуду бета-ритму в 
лобних відведеннях, а у тім’яних відведеннях – на 
21 % вищі показники тета-діапазону.
Отримані дані можна пояснити дослідженнями, 
в яких автори стверджують, що фізіологічну осно-
ву проявів інтро-екстраверсії визначає висхідний 
активуючий вплив ретикулярної формації [4, 11]. 
Відповідно, в інтровертів відмічають низькі пороги 
активації ретикулярної формації, а у екстравертів 
– високі. Тому відповідь на зовнішнє подразнення 
в інтровертів проявляється вищим рівнем акти-
вації кори головного мозку. Разом з тим, постійне 
надходження різноманітних інформаційних стиму-
лів є необхідною умовою активної поведінки екс-
травертів. 
Реєстрація ЕЕГ після інформаційного на-
вантаження виявила достовірне збільшення 
амплітуди в альфа-діапазоні в осіб другої групи 
у потиличних відведеннях на 21,6 % порівняно 
з даними на початку експерименту. Виконання 
когнітивних завдань супроводжувалось збіль-
шенням потужності високочастотного діапазону 
в фронтальних відведеннях у обох групах об-
стежених осіб. Однак зусилля, які прикладались 
для підтримання уваги та подальшого успішного 
виконання завдання, зумовили зростання показ-
ника на 23,2 % у екстравертів та на 17,2 % в ін-
тровертів відповідно.
Деякі автори також вважають, що підтримання 
уваги на високому рівні для успішного виконання 
завдання зумовлюють збільшення потужності бе-
та-ритму [2, 12].
Тета-діапазон ЕЕГ вважають критерієм «енер-
гетичних» запитів завдання, участі емоційно-моти-
ваційного компоненту та внеску процесів спрямо-
ваної уваги [12–14]. При цьому було встановлено, 
що напружена зорова робота екстравертів супро-
воджувалась максимальними значеннями амплі-
туди тета-активності у лобних ділянках, а у другій 
групі синхронізацію цього ритму зареєстровано у 
центрально-фронтальних відведеннях.
У літературних дослідженнях наводяться дані, 
які вказують, що після розумових навантажень по-
тужність тета-ритму збільшується в основному в 
передніх ділянках мозку [13, 15].
Таким чином, переміщення максимальної ак-
тивності тета-ритму в фронтальні ділянки кори 
може свідчити про зростання психоемоційного на-
пруження екстравертів, у яких під впливом роботи 
за дисплеєм знижується активність кори. Ці проце-
си супроводжуються додатковими енергетичними 
потребами, які забезпечуються активізацією фрон-
то-таламічних структур мозку. 
ВИСНОВКИ
Отримані результати свідчать, що особливості 
біоелектричної активності головного мозку в фоно-
вому стані певною мірою зумовлені особистісними 
характеристиками, які й визнають особливості пе-
ребудови амплітудно-частотних параметрів різних 
діапазонів у відповідь на вплив зорових наван-
тажень. Виходячи з цього, можна рекомендувати 
враховувати ефективність індивідуальної інтелек-
туальної успішності студентів з метою попере-
дження розвитку психоемоційного напруження.
Рис. 1. Середні значення частоти ритмів, Гц.
Примітка. * – відмінності достовірні при р<0,05.
Рис. 2. Середні значення амплітуди ритмів, мкВ.
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